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Proef- en proe-Fveldgegevens 1 
In de proe-f opgenomen rassen 2 
Waarnemi ngen 
Toelichting bij de tabellen 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
commi ssi e 3 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars 4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de commissie 5 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de overige beoordelaars 6 
Produktie gegevens 7 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij groen/rood 8 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij groen/geel 9 
Proefopzet 
In de her-F st teelt van 1984 werden 10 nieuwe groen/rode 
en 4 nieuwe rassen van het groen/gele type op hun gebruikswaarde 
voor de praktijk beproefd. 
Bij de groen/rode rassen werd PropaRumba als 
vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
Bij de groen/gele rassen werd Goldstar aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- fa.v.Adrichem te de Lier <L.1) 
- het Proefstation te Naaldwijk 
- dhr.v.Zeestraten te de Lier (L.2) 












































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 
Er werden cijfers gegeven voor de gewaseigenschappen : 







De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 bepaald, 
terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
In Naaldwijk werd de produktie gesorteerd op export en binnenland, 
en werd het percentage binnenland van de totale produktie berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 























































































































Toelichting bij de tabellen. 












































weinig of geen 
Rumba = vergelijkingsras groen/rood 
Goldstar ss vergelijkingsras groen/geel 
L. 1 « De Lier.1 
N. =s Naaldwijk. 
L.2 s= De lier.2 
Gem. ss Gemiddelde van de proef plaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in ci jfers door de coiiissie. 
f 
Broeikracht 
T7Ï ÎÛ T T Gei. 
BeMasopbouii 
L.l N. 1.2 Gei 
Vort 



































































































































GM. 7.3 6.9 7.4 7.2 6.4 6.7 6.6 6.6 6*6 6«3 6*3 6.4 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het 














Li N. 1.2 
100.0 100.0 100.0 
90.0 100.0 100.0 
90.0 50.0 100.0 
90.0 54.2 80.0 
100.0 100.0 100.0 
.0 .0 40.0 
30.0 12.5 60.0 
80.0 100.0 100.0 
100.0 87.5 100.0 
100.0 25.0 80.0 
78.0 62.9 86.0 


































































































































































































































































L i N. L.2 
80.0 25.0 .0 
100.0 83.3 60.0 
100.0 100.0 90.0 
100.0 87.5 30.0 
95.0 74.0 45.0 






































L.l N. L.2 
70.0 100.0 100.0 
.0 32.5 .0 
10.0 100.0 100.0 
50.0 50.0 100.0 
32.5 70.6 75.0 
















































































label 6. baienvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het 














L i H. L.2 
100.0 100.0 100.0 
75.0 75.0 100.0 
100.0 25.0 100.0 
100.0 37.5 83.3 
100.0 100.0 100.0 
.0 12.5 66.7 
14.3 12.5 16.7 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 12.5 41.7 
78.9 57.5 SO.B 

























































































































































































































































































L.1 N. L.2 
25.0 25.0 .0 
100.0 37.5 50.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 50.0 33.3 
81.3 53.1 45.8 

































































L.1 M. L.2 
50.0 62.5 83.3 
50.0 54.2 66.7 
50.0 50.0 66.7 
100.0 87.5 83.3 



























L.1 N. L.2 
100.0 50.0 66.7 
100.0 37.5 66.7 
100.0 50.0 66.7 
100.0 50.0 66.7 
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